














 Radiación y Vapor de Agua
 Gases Reactivos
 Ozono y UV
 Lidar
 UV-VIS (DOAS)
 Gases de Efecto Invernadero y Ciclo del Carbono










































































































































































3000 personas/año por accidentes de tráfico,
16000 personas/año por la contaminación atmosférica
Según el Ministerio de Medio Ambiente (2006):
Los automóviles matan 5 veces más por 



































































Sensitivity study of surface wind flow














High resolution modelling results of the wind flow over Canary Islands during the














































































Temperatura del agua del mar (julio-noviembre)





















































































































































































Lanzarote La Palma Fuerteventura





Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1975-2009
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Serie de temporales de precipitación. Isla de El Hierro 1975-2009
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Autumn Winter Average 1994-2007
Average 1984-1993
Episodios muy cálidos (olas de calor) en Canarias





































huracanadosenestructuras“filamentosas” <1km deresolución) imposiblesde
predecirhoydía.
EfectosdelatormentaextratropicalDelta
enelvalledeGüimar
29112005
Horasdespuésdelpasodelatormenta
extratropicalDelta.
29112005CarreteradelaEsperanza
Grandesincertidumbresenlapredicciónpordebajode5kmderesoluciónen
orografíacompleja
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33
Elementosparalareflexión:peligrosyriesgos(2)
Anteunmismopeligro,losriesgosvienencondicionadosporlacalidaddelas
infraestructurasylaordenacióndelterritorio.
Estudioshidrometeorológicos(porejemplo:zonametropolitanaSantaCruzLaLaguna)
TormentasubtropicalDelta:
noviembre2005
InundacionesenTenerife:febrero
2010
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34
Elementosparalareflexión:peligrosyriesgos(3)
1999:temporaldemarylluvia,quedestruyó partedelacarreteradeaccesoa
LasPlayasylapiscinadeesteParador
Sucedió ypodríavolverasuceder… mayorprobabilidadenunescenariodecambio
climático:aumentodelnivelmediodelmar+temporalesdevientomásintensos….
Sinohayadaptación,elmismopeligro….implicamayoresriesgos
35
Muchas
Gracias
35
UnplacervolveraElHierro,
reservamundialdelabiosfera!
